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Trott's 
Official Score Card
SAGE PARK
WINDSOR, CONN.
Thursday,July 7,1927
A. H. STANDISH, Starter
C. B. STICKNEY, Judge 
F. H. THRALL, Pres. J. P, GRAHAM, Sec’ y
S. J. ORR, Vice-Pres. A. J. WILSON, Treas.
HARRY McKENNEY, Asst. Starter
Published by Trott Bros., Boston, Mass. 
PRICE 15 CENTS
W ILLIAM J. DOYLE, PRINTER
FIRST EVENT
2:15 CLASS PURSE $1,000
PACING— TH REE IN  FIVE
1 2
O V A T I O N ,  b  g ,  2 : 1 5  1/4,
Sire, San Francisco, 2 :07  3/4— Leone 
the Great, by Peter the Great, 
2 :07  1/4
Frank D. Whelcomb, Springfield, Mass. 
BLUE          J. SM ALL
4 5 3
4th
2 4
P R I G G E ’ S  L A D Y ,  b  m , 2 :1 1 1/4,
Sire, San Francisco, 2 :07  3/4— Lady 
Peter, by Peter the Great, 2 :07  1/4
H. S. Graves, Springfield 
BROW N           J. LEONARD
6 4 4
3 5
K I N N E Y  S I L K ,  b  g ,  2 : 0 7  1/4,
Sire, Bingen Silk, 2 :07  1/4— Bertha 
McKinney, by McKinney, 2 :111/4
M. J. McGinn, New Haven, Conn. 
BLUE          A . RODNEY
5 6 5
4 1
W A Y N E  H A L ,  b lk  h , 2 :091  1/4,
Sire, John A ., 2 :03  1/4— W ynne Direct, 
by W alter Direct, 2 :05 3/4
F. W . W oodman, Haverhill, Mass. 
BLUE-W HITE          E. McGRATH
2 2 2
3 rd m
5 3
R E U B E N  D I R E C T ,  c h  h , 2 :1 4 i / i ,
Sire, Directum I., 1 :56 3/4— Golila, 
2 :24  1/4, by Rubinstein, 2:05 
Fred Brink, Stone Ridge, N. Y. 
BROW N          P. BRINK
3 3 6
66
M I L L I E  W .,  b lk  m , 2 : 0 8  1/2,
Sire, W y Dryad, 2:04 1/2— Miss Millie 
Millerton, by Millerton, 2:28 1/4 
Arthur G. Lord, Nyack, N. Y. 
GRAY-BLACK          T. BUNCH
1 1 1
.0 8  1 /4           .1 3           .1 3  1 /4
7
8
L Q  3 0
SECOND EVENT
2:18 CLASS PURSE $2,000
PACING— TH REE IN FIVE
1
7
G O L D E N  M A I Z E ,  b  m ,
Sire, Guy Axworthy, 2 :08  3/4— Cream 
Silk, 2:24 1/2, by Directum Spier, 
2 :11  1/4
Charles Mabrey, Hobokus, N. J. 
BROW N          C. M ABREY
3 3 5 RO
2 6
M A U D  G R A T T A N ,  b  m ,
Sire, Grattan Royal, 2:06 1/4— Lady Use- 
ful, by Moko
Robert Trench, Tees water, Ont. 
PU RPLE-W H ITE          B. STURGEON
4 6 4 RO
3
2
J A N E  B R O O K E , b  m ,
Sire, Justice Brooke, 2 :08  1/2— Lady 
Western, by John R. Gentrey, 
2 :00  1/2
Theodore Bedell, Freeport, N. J. 
BLUE          H. W H INTEY
Dis
4
TOMMY MAC, b, g, (scratch)
Sire, Jim Logan, 2 :01  3/4— Constant, 
2 :16  1/4, by General Constantine, 
2 :15  1/4
Henry E. Adams, Chicago, I11. 
GRAY-BROW N           A . W H ITNEY
5
4
R O B E R T  D A L E ,  b  g ,  2 : 0 9  1/4,
Sire, Prince March, 2 :13  1/4— Earl S. 
Barnett’s dam, by Barnett B.,
2 :06  1/2
Hindermyer & Sparks, Philadelphia, Pa. 
GRAY          J. M A LLALIEU
6 4 1 4
6
8
J A Z Z  D I R E C T ,  b  g ,  2 : 0 9  1/4,
Sire, Empire Direct, 2 :08  1/4— Melody, 
2 :22  1/4, by Chimes, 2 :30  3/4
Gaines and Adams, Newport, Vt. 
BLACK-W H ITE          D. STEELE
2 2 3 3 3rd m
7
M I S S  V E R A  G R A T T A N  b r  m ,
2 :0 8  1/4, 7 5 2 2 4th m
5
Sire, Grattan Royal, 2 :06 1/4— Miss Bo- 
dena, 2 :27 1/2, by Bingen, 2 :06  1/4 
W illiam Richardson, Strafford, Ont. 
RED-BLACK          W . RICHARDSON
8
1
R E D  D I L L O N , b  g ,  2 : 0 8  3/4,
Sire Redtell, 2 :08  1/4— Maxine Dillon,
2 :24 1/4, by Sidney Dillon 
F. A . Bragdon, Springvale, Me. 
GREEN          J. KINGESLY
1 1 6 1
9
3
N A P O L E O N  S T A R ,  c h  g ,  2 : 1 4  3/4,
Sire, Napoleon Direct, 1 :59 3/4-—Mamie 
Direct, 2 :07  1/4, by Direct’s Star,
2:09 1/2
J. M. Carroll Newton, Lower Falls, Mass. 
BLUE          W . GIBBONS
5 7 7 RO
.11 1/4          .11 1/4          .10          .11
THIRD EVENT
2:09 CLASS PURSE $2,000
TROTTING— TH REE H EATS
1
4
B E E  W O R T H Y ,  b  g ,  2 : 0 8  1/4,
Sire Ortolan Axworthy, 2 :07  1/2— Nelly 
B by Bin Jolla, 2 :17  3/4
Oscar W olfenden, Atteboro, Mass. 
GREEN-RED          F. HYDE
2 6 2
2 SENATOR FIC,bg(scrath)2.061/4 ire, San Franci 3/4co, 2 :07  3/4— Ollie Burnett, 2 :29%  by Axworthy,
2 :15  1/2
John D. Anderson, St. Paul, Minn. 
BLUE GOLD          H. THOMAS
3
3
W O R T H Y  T O D D , b  h , 2 : 0 9  1/4,
Sire, Peter W orthy, 2 :09  3/4— Pollyanna, 
2 :21  1/4 by Kentucky Todd, 2 :18  3/4
W . H. Leese Stable, Monroe, N. Y. 
PURPLE-GOLD          A. RODNEY
1 1 4
4  5
5  6
J O H N  G A L L A G H E R ,  c h  h ,
2 :0 4  1/2,
Sire, Etawah, 2 :03— Nelly W orthy, 2 :22 
by Axworthy, 2 :15  1/2
Columet Farm, Lexington, Ky,
B L A C K           W .  C R O Z I E R
4 2 1
R E N A  A Z O F F ,  b  m , 2 : 0 8  1/4,
Sire A zo ff -R e n a  P rodiga l b y  P rodgal 
H. M. Stanford, Springfield, Mass. 
B L U E           A . M ARTIN
6 3 3
2
6
D A V I D  C ., b  g ,  2 : 0 3  3/4,
Sire P orto  R ic o  -  R o se  M c C o y  b y  
M agn et 
Van L ou  Stable T rin id ad  C o lo
GREY BLACK          T. BUNCH
5 Dis.
1
7
S T E V E  B O N D , b  g ,  2 : 0 9  1/4,
Sire the Bondsman— Edith Alltell 
2:13 1/4 by Alltell, 2:29 1/4
Penny Bros. Stable, Greensboro, N. C. 
GREEN-GOLD          D. KELTY
3 4 6
7
8
J . B . E X . ,  b  g ,  2 : 1 0  1/2,
Sire, Atlantic Express, 2 :07 3/4— Pert 
Polly, by Bingara 
M. A. Bedard, New York, N. Y 
YELLO W -BLACK          G. MUNZ
7 5 5
.1 1  3 /4           .1 0  1 /2           .1 0
John Gallagher
